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O L E T I N 
DE LA 
» i • 
r g o s 
Número .177 es de mayo de 1928 
T I S JO ï C JE 
í.—Estádística del movimiento natural de. la población.—D&tos generales, Nacimientos, 
matrimonios y defunciones; pág. B.—Causas de mortalidad combinadas con 
. la edad de los fallecidos; pags. 4.—Defunciones clasificadas por la profesiçn 
y la edad de los fallecidos; pág. 5.—Defunciones por Distritos mnnicipales; 
coeficientes de mortalidad porenfermedades infecto-contagiosas y en general, 
pág. 5.—fatalidad. Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual 
mes del año anterior; página 5. 
I I . —Suicidios; pág. <i.—Se publican trimestralmente. 
I I I . - Observaciones metereológicas; pág. 6 (datos de la Estación metei eológica deBuigosj. 
ÍY.—Bromatología-—Servicios prestados en el Matadero; pág. 6.—Estadística de abas-
tos pág . 7.—Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alc«ldía). 
Y .—Jornales de La clase obrera; pág. 8 (Alcaldía). 
VI.—Higiene.—Análisis de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias. 
pág. 8.—Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
crificadas.—Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; página -9. (A.caldía). 
V i l . —Beneticencia.—V-dS'ás de socorro.—Asistencia domiciliaria; pág. 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincial.—Casa refugio de San 
Juan; pág. 10.—^Casa provincial de Expósitos.—Caaa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo. 
— Got^ de leche; pág. 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos lespeetivos). 
V I I I . —Otros servicios municipales.—Vehículos matriculados.—Alumbrado publico.— 
Inspección de calles; pág. 11.—Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento; pág. 12; (Alcaldía). 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahoi^ ros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones 
lealizadas; pág. 12. 
yi.—Movimiento económico.—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág . 13. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia a las escuelas de niños y niñas, nacionales 
graduadas; pág. 13. (Inspección de primera enseñanza y Regentes de Escuelas 
graduadas. 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas.—Número de obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág. 13. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; pág. 13.—Accidentes del ¿méa/o.—Clasificación de las víc-
timas; pág. 14. (Gobierno Civil). —Se publicaan trimestralmente. 
X I V . —Servicios de Policía; pág. 14. (Gobierno Civil).—Servicios prestados por la 
Guardia municipal, Incendios; pág. 15. (Alcaldía). ' 
XV. —Movimiento penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos; págs. 16, 17 y 18.—-
Serviciosjie Identificación; pág. 18. (Jefes de los establecimientos respectivos. 
XYl.—Servieios postal y telegráfico—Servicio telegráfico; pág . 18. Se publican trimes 
tralmente. 
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Estadística del movimiento natural de la población 
Nacimientos. . . 7¡ 
Cifran ab.volu- } Defunciones, 
tas de hechos i Matrimonios. . . 27 
Abortos. . . . . 7 
Natalidad. . . . 2'/3 
PorLOOOhabi-l M o r t a l i d a d - • • 2 '16 
tantes ) Nupcialidad . . o'8i 
[ Mortinatalidad . o'2i 



















Muertos (antes dé las Mueitos I 34 horas 3 




Varones. . . . . . . 4 + 
Hembras 28 
TOTAL . . . . 
Menores de un año. -
Menores de 5 años . 
De 5 y más años. . 
TOTAL 72 
Menores de 5 
años . . 13 
De 5 y más 












Dobles Triples o más 
N A C I M I E N T O S 










32 39 71 
N A C I D O S M U E R T O S 








Var. Hm. \seneral 
Hay una transcripción de una hembra. 



























































D E F U N C I O N E S 























F A L L E C I D O S 





F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores 
de 5 años 
Var. Hem. 






de 5 años 
Var.l Hem, 
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en 
De menos de 1 año 
I ie1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 30 a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 tños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y mas años 
No consta la edad 
T O T A L 
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Explotación del suelo.. 






Administración pública. . 
Profesiones liberales.. . . . 
Personas que viven prin-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico . . . . . . 
Designaciones generales, 





JE ID» ] \ ID JE @ 
De menos 







De 10 a 14 
V. I H . 
De 15 a 19 
V . H . 
De 20 a 29 
V . t u 
De 30 a 39 
V. H . 
1 
4 | 1 3 
De 40 a 49 
V. H . 
De t-O a 59 
V. H . 
De 60 
y de más 




V. H . 
TOTAL 







Defunciones por Distritos municipales, registradas en el mes do mayo y coeficientes de mortalidad po 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
DISTRITOS MUNICIPALES 







CENSO DE POBLACION DE 1920 
Población de hecho 







2491 i 6288 
2866 i 5575 
2781 ¡i 5202 
2506 ¡I 4635 
3057 |! 5862 
2490 4839 



















COEFICIENTES DE MORTALIDAD 


























En el distrito i.0 están 
En el id . 2.0 
En el id. 5.° 
En el id. 6.9 
incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Quirce. 
id. id. al Penal y Hospital provincial. 
d. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
id. id. a la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 












NÚMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de mayo 








NUMERO DE DEFUNCIONES 
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S U I C I D I O S 
CLASIFICACIONES 






Menores de 15 años 
De 16 a 20 años 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De ói a 65 id 
De 66 a 70 id ' 
De 71 en adelante 
No consta 
Por instrucción 
Saben leer y escribir-
No saben 
Saben leer 
No consta . . 
Por profesiones 
Propietarios . . . 
Fabricantes 
Comerciantes • . 
Profesiones liberales 
Militares y marinos graduados 







Carpinteros • . 
Herreros 
TENTATIVAS 
V. H. \ 7otal 
SUICIDIOS 






Tipógrafos y litógrafos 
Obreros en industrias del vestido 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio doméstico 
Jornaleros o braceros. 
Prostitutas 
Otras profesiones 
No con sta 
Por sus causas 
Miseria . : 
Perdida de empleo . 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domésticos 
Amor contrariado 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la vida. 
Celos . . . • • 
Temor de condena • 




Otras causas . 
Causas desconocidas-
Por los 7nedios empleados 
Con arma de fuego . 
Con aima blanca 




Prec ip i tándose de alturas 
Arro jándose al paso de nn tren 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V. H. i Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 











B R O M A T O L O G Í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 
Vacas Kilos 
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E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
ARTÍCULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . . . . . . Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc. . . . . . . Id. 











































Licores . . . 














PESCADOS Y MARISCOS 
Langostinos y • salmones. . . Kilogramos' 
Langostas . . . . . Id. 
Ostras. . . . „ . . Docenas. 
Salmonetes^ lenguado, lubina, ca-
lamares, mero 3^  angulas . . Kilogramos. 
Percebes, quisquillas, almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . Id . 
Congrio, merluza, bonito, y pla-
tusas. . . . . . Id . 
Sardinas, chicharros,zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y jibias. . Id . 















Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el mes de mayo de 1928. 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Carnes ordinarias 
de ganado . . . . 
Pan común de trigo. . . . 
Idem de cebada. . . . . 
Idem de centeno . . 
Idem de maíz . . . . . 
Vacuno . . 
Lanar. 
De cerda (fresca). 
Tocino . . . . . 
Bacalao. 
Sardina salada . . . . . . 
Pesca fresca ordinaria . . . . 
Arroz . . ' . . . . . . 
Garbanzos . . . . . . . 
Patatas . . 
Judías secas 
Lentejas . . . . . . 
Habas secas . . . . • 
Almortas o guijas 
Huevos 
Azúca r . . . . . 
Café . . . . . . . . 






























































ARTICULOS DE CONSUMO 
Hortalizas , 
Jabón cemún . 
Aceite común . 
Leche . . . . . . 












Cok. . . 
Paja. 
Petróleo. '.. 
Flúido eléctrico (alumbrado) 




















Li t ro I 
Kilovatio! 
PRECIO 
M Á X I M O 
Ptas. Cts Ptas. Cts 
50 
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J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros fabriles 







De Vidrio y Cristal 
De Cerámica . . 
Otras clases . 







Costureras y modistas. 
Otras clases . 
o maleros agrícolas (braceros) . . 
Obreros de ofi-


























N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTE 
M Á X I M O 
Pesetas Cts. 
M I N I M O 
Pesetas 
H I G I !<];NE Y SA L U B E I I ) A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
Cts. 
So 
• t í 
75 : 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Disolución 
Compañía de Aguas (cifra me-
dia 25 análisis . , . . . 
Viaje del Barreñón (cifra media 
i ^ análisis . . . 




























la existencia ¡\e 
bacte'ias de | 
origen 
mtestippi 
NOTA.—En la contaminación se empleará ei signo cuando no exista, y el -7- cuando sea evidenciada, poniendo en cifra e 
numero de días que en el mes se haya advertido. ' 
i ; Í N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS \\ PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
M U E S T R A S D E 
Aceites. 
Aguardientes y licores 
Aves . . . . 
Cafés . . . . 













» > ) ) 
a S • 
2 ^ \ 
A R T I C U L O S 
Frutas . . . . 
Aguardientes y licores. 
Aves . . 
Huevos. . , . . 
Carne . . , 
Cerdo 
Conservas vegetales 
Chocolates. . . . 
Embutidos. . . 
Mariscos . . . 
Jamón , 
Leche . . . . . 
Pan. . . . . . 
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I N S P E C C I Ó N V E T E R I N A R I A E N E L M A T A D E R O 









Desechadas Causas Inutilizadas Causas 
Despojos inutilizados » Pulmones 5 Hígados 9 Niñatos 13 Carne 6 kilos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Total de desinfecciones practicadas . . . . . . . . . . . ' . 
Ropas de todas clases . . . . . . . . . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas a petición de las Autoridades o debidas a la iniciativa del 
Laboratorio Municipal . . . . . 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares 
N U M E R O 
S E R V I C I O S O E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro . . . . 
La Inspección Municipal de Sanidad. 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE' EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio . 
Accidentes socorridos . . . 
Vacunaciones 
Revacunaciones . . . 
Reconocimiento de cadáveres 
A S I S T E N C I A 








<u ja ra 
-O o B 
o o-g 




































D O M I C I L I A R I A 




















Hospital de S. Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermanitas de los pobres 
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30 de abril | Entrados 
oe 1928 
H. a V H. 
S A L I D A S 





V . H. I V . 
6^ j 3 
3 j 3 
61 / 







V. H . 
Mortalidad por mil . . . . oS'S'i 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Existencia en 
30 de abril || lintrados 
ds 1928 
V . H. V . H 
T O T A L 
H. 





H. I V . H. 
Por otras 
causas 




V . H. 
Infecto-contagros'as. 
Otras . . . 
r Traumáticas OUIRURÜICAS. A r^. * Otras . 
i6 
' 3 ' 
Mor talidad pov mi 18'87 
HOSPICIO, HOSPITAL Y COLEGIO DE SORDO- MUDOS 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i .0 de mes 
Entrados . . . . '. 
Bajas 
Suma. 
I Por defunción . 
I Por otras causas 
TOTAL. 






















M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en i.0 de mes 





Existencia en fin de mes 
Enfermedades comunes. 
Idem infecciosas y contagiosas 


















C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
Mí O V I J M I t JE I V T O I D JE A C O <GV I t I D O ^ 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . . . 
Bams ^ *^01 ^efunción. 
•' " ' ' I Por otras causas 













La enfermería de esta casa forma, parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por mi l , en ancianos. 
I d . id . en ancianas. 
Id . id. en total. 
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C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Var. 
Existencia en i.0 de mes 
Entradas 
Salidas y bajas. 
Lactados con nodriza 
Suma. 
I Por defunción 
I Por otias causas 


























Hasta i año. . 
Tallecidos.\' De 1 a 4 años. 
De más de 4 anos 







Var. Hem. Total 
30'5i i3 ' iò 
C A S A S D E M A T E R N I D A D . -SECCION DE TOCOLOGIA 
ESTADO C I V I L E D A D 
soi CASADAS VIUDAS 
EMBARAZADAS 




Muertas a consecuencia del parto . 
Quedan a fin de mes 
Número de I Sencillos. . 
partos. . j Múltiples. . 
A t f ^ ^ í Varones . . 2 Nacidos I Varones . . » ^ / a / I Varones . 
77íw,y. . I Hembras. . ? «w^gr^j j Hembras. . » nacidos . Hembras. 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Número de enfermas asistidas. . , . ' . 
21'70 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
ALBERGUES 
Alojamiento de po-
bres transeúntes. . 118 
MUJERES 
I I 11 
2? S 





De bacalao . 
De cocido 




GOTA DE LECHE 
Niños lactados . I ^31"0'168-I Hembras 
TOTAL. 






Existencia en 30 de 
abril 
Matriculados en el 
mes de mayo . . 
. Suma. . 
Inutilizados (bajas). 
Existencia en 30 de 














N U M E R O D E L U C E S 










De toda la 
noche 
13; 
Aluniurado por petróleo 
De media 
noche 
De toda la. 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
Blanqueo y pintura de edilieios 
Acometidas a la alcantarilla. 
Demoliciones 
Relleno de terrenos 
Reparación de calles . 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . 









V . H 
Pár-
vulos 
V . H 
abortos 
V . H 
k0 « 
p Total de 
sexos 
V . H 
De San José 25^  13, i6 l ib 6 2 8 47 3^ 7^ 1 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 













Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
]E M ]P JE ] N o ^ 
interés cobrado por los préstamos. . . . . . . . ó p o r ioo 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 351 
Importe en pesetas de los mismos. 35·o58í5o 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre aL 
hajas 
































26 a 75 
76 a 750 id. 
De / j / a 250 id. 
De 25/ a 1.250 id. 
De 1.251 a 2.500 id . 
De 2.50/ a 5.000 id . 
De 5.00/ a 12.500 id. 
Días del mes en que se han hecho mayor número de prés 
tamos. . . 3, 7, i_o y 12 
De ropas 
Partidas Pesetas 
Clasificación por cantidades 















































]•> 3E éi B M JP E r¥ O S 
Número de desempeños de alhajas _ . 2^7 
Importe en pesetas de los mismos. 23.956 
Número de desempeños de ropas. . . . . . . . . 135 












De 1.251 a 




































Número de partidas de alhajas vendidas. 
Importe de las mismas en pesetas . . . 
Número de partidas de ropas vendidas . 
Importe de las mismas en pesetas . . . 
Caja de ahorro del Circulo Católico de Obreros 
In terés pagado a los imponentes 3 //2, 4 y 4 112 por 100 
Número de imposiciones nuevas 
Idem por continuación • • 
Total de imposiciones . 
jmporte en pesetas. . . . 
Intereses capitalizados . 
Número de pagos por saldo 
Idem a cuenta 
Total de pagos 
Importe en pesetas . . ! . 










N ú m e r o y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
MeMores de 14 años • 
Dedicadas a las lafiores de su casa. 
Sirvientes . . . . 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Militares graduados . 
Idem no graduados . 
Abogados . , 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases . 













































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G 0 6 13 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad inmueble 
D u r a n t e «1 m e s d e m a y o se h a n i n s c r i t o e n el R e g i s t r o d e 
i a P r o p i e d a d 17 c o n t r a t o s d e c o m p r a - v e n t a v 3 d e p r é s t a m o 
h i p o t e c a r i o s o b r e f i n c a s s i t u a d a s e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e 
•esta c i u d a d , r e s u l t a n d o l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
N ú m e r o d e l a s l i n c a s v e n 
d i d a s 
S u p e r f i c i e t o t a l d e l as m i s 
m a s . . . . 
I m p o r t e t o t a l d e l a v e n t a 
N ú m e r o d e l a s fiincas h i -
p o t e c a d a s . . . 
^ S u p e r f i c i e t o t a l d e las m i s -
m a s . . . . . 
T o t a l c a n t i d a d p r e s t a d a 
I d e m i d . g a r a n t i d a 
i n t e r é s m e d i o d e l o s p r é s 
t a r r o s 
Rústicas 
9 h e c t a s . 80 á r s . 
5 870 p e s e t a b 
6 h e c t a s . 99 á r e a s 
27.967 p e s e t a s 
6 p o r 100 
Urbanas 
3884 m t r s . e d r o s . 
20 c e n t í m e t r o s 
C4.9S9'8o p t á s . ' 
76!; m t r s . c d s , 
50 c e n t í m e t r o s 
6.000 p e s e t a s 
7 p o r 100 
INSTRUCCION PRIMARIA 
ESCUELAS 
D E N I Ñ O S 
A a ^ W « | T ^ r a , d u a d a s 
I U n i t a r i a s . 
D e A d u l t o s ( c l a s e s ) . . 
Circulo Católico de 
Obreros 
G r a d u a d a s 
A d u l t o s . 
D E . N I Ñ A S 
Nacionales 
G r a d u a d a s 
U n i t a r i a s 
P á r v u l o s 
Circulo Católico de 
.Qbrerts 
G r a d u a d a s . .. 
N U M E R O D E 
Alumnos matriculados 
o - c 













































N ú m e r o d e , h e c h o s . 308 
TOTALES. . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s 
D e 6 a 10 a ñ o 
D e 11 a 15 i d ; 
D e 16 a 20 i d 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
D é 41 a 45 i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 55 ' i d 
D e 56 a 60 i d 
D e 61 e n a d e l a n t e 
S i n e l a s i ñ e a r 
Estado civil 
S o l t e r o s 
C a s a d o s 
V i u d o s 
N o c o n s t a 
Profesiones 
A l b a ñ i l c s 
' C a r p i n t e r o » 




C a n t e r o s 
F e r r o v i a r i o s 
E l e c t r i c i s t a s 
C o c h e r o s 
O t r o s c o n d u c t o r e s 
P r o p i e t a r i o s 
C o m e r c i a n t e s 
I n d u s t r i a l e s 
P r o f e s i o n e s l i b e r a 
l e s 
J o r n a l e r o s 
S i r v i e n t e s 
O t r a s p r o f e s i o n e s 
S'm p r o f e s i ó n 
N o c o n s t a 
M a r i n o s 
Caiisas 
C a í d a d e v e h í c u l o o 
c a b a l l o 
I d e m d e a n d a r n i o s 
P o r e l t r e n 
P o r a r m a d e f u e g o 
M á q u i n a s y h e r r a -
ra l e n t a s 
A n i m a l e s 
Asfixia 
O t r a s c a u s a s 
N o c o n s t a 
VICTIMAD 
Muertos 
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14 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestral.—1.° trimestre de 1928 (Capital) 





Por su edad 
a ñ o s . 
D e i o y 15 » 
D e i ò y 19 » 
D e 20 a 39 » 
D e 40 a 59 » 
M a y o r e s d e 6o 
E d a d d e s c o n o c i d a 
SUMAS. 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
A n t e s d e l a s 5 d e l a m a ñ a n a 
D e 5 3 9 . . 
D e 9 a 12 . . . . . 
D e 12 a 17. 
D e 17 a 24. . . . 
H o r a d e s c o n o c i d a . . . 
SUMAS 
Dias de la semana 
L u n e s . 
M a r t e s 
M i é r c o l e s 
J u e v e s . 
V i e r n e s 
S á b a d o 
D o m i n g o 
SUMAS. 
Calificac:ó?t y lugar de las lesiones 
C a b e z a 
T r o n c o . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . 
L u g a r d e s c o n o c i d o . 
G e n e r a l e s 
C a b e z a 
T r o n c o . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . 
G e n e r a l e s 
C a b e z a 
Tronco 
Miembros superiores . 
Idem inferiores . 
ÍWortales 
SUMAS. 
Calificación de la incapacidad 
T e m p o r a l 
P e r m a n e n t e 


















Naturaleza de las lesiones 
L l a g a s , c o n t u s i o n e s y d e s o l l o n e s 
Q u e m a d u r a s , . 
C h o q u e s , c o n m o c i o n e s 
C o r t a d u r a s , l a c e r a c i o n e s . 
P i n c h a z o s . . . . 
P é r d i d a d e u n m i e m b r o . 
D i s l o c a c i o n e s . 
F r a c t u r a s . . . . 
T o r c e d u r a s y e s g u i n c e s . 
D i v e r s a s . . 
SUMAS. 
Industrias 
S e r v i c i o s g e n e r a l e s d e l E s t a d o , D i p u t a c i o m 
T r a b a j o d e l h i e r r o y d e m á s m e t a l e s 
I n d u s t r i a s f o r e s t a l e s y a g r í c o l a s 
I d e m q u í m i c a s . . . . 
I d e m d e c o n s t r u c c i ó n 
I d e m e l é c t r i c a s . . . • . 
I d e m t e x t i l e s . • 
I d e m d e p a p e l , c a r t ó n y c a u c h o . 
I d e m d e l v e s t i d o • . - . 
I d e m d e l a m a d e r a . . . 
I d e m d e t r a n s p o r t e s . . 
I d e m d e l a o r n a m e n t a c i ó n . 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a . 
I n d u s t r i a s v a r i a s 
M i n a s , s a l i n a s y c a n t e r a s . 
D e s c o n o c i d a s . . . . 
o M u m c i p 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
M o t o r e s . • ~ . . . . 
T r a n s m i s i o n e s . , • 
A p a r a t o s d e e l e v a c i ó n . . . 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s . 
F e r r o c a r r i l e s . . . . . 
V e h í c u l o s . . . . . 
E x p l o s i o n e s e i n c e n d i o s . 
S u b s t a n c i a s t ó x i c a s a r d i e n t e s o c o r r o s i v a s 
C a í d a d e l o b r e r o 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 
C a í d a d e o b j e t o s . 
C a r g a y d e s c a r g a a l a m a n o 
H e r r a m i e n t a s d e m a n o 
A n i m a l e s . . 
C a u s a s d i v e r s a s 
D e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a s , h u n d i m i e n t o 




















P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T 0 S 
CONTRA L A S PERSONAS , 
Lesiones , . . 
Infanticidio . . . . 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. . . . . . 
Hurto . . . . • . 
Estafas y otros engaños 
CONTRA LA HONESTIDAD 
Abusos deshonestos . . . . 
Escándalo público. . . . . 
J U E G O S Y RIEAS 
Rifas no autorizadas . . . 
CONTRA E L ORDEN PUBLICO 
Atentados, resistencia y desobediencia 
Escándalos públicos . . 
Amenazas v coacciones" 




























COMETIDOS E N D I A S D E 
T R A B A J O 
Dia Noche 
F I E S T A 
Día Noche 
Víspera de fiesía 
Dia Noche 
4 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 15 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R I.A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 
Por hurto y robo 
Poi sospechas de id. 
Por orden superior . 
Por desacato . 
Por escándalo. 
Por cometer,actos contra la moral 
Por maltratarse 
Por implorar la caridad . 
Auxilios 
A particulares. 
En la Casa, de Socorro 
En casos de incendio 
Mordeduras de perros 
>• de gatos 























Coches de punto 
Carros . 
A dueños de perros 






I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
VÍCTIMAS PERJUDICADOS 










E s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s . 
C a s a s d e C o m e r c i o . . 
I d e m p a r t i c u l a r e s . 
E d i f i c i o s e n c o n s t r u c c i ó n . 
E n d e s p o b l a d o 
D e p t o . d e m a t e r i a s e x p l o s i v a s 
I d e m d e c a r b ó n m a d e r a s . 
F á b r i c a s 
V e h í c u l o s . . . . . 
O t r o s l u g a r e s -
Objetos quemados 
C a s a s . . . . 
F á b r i c a s . . . . 
M e r c a n c í a s 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n 
M u e b l e s y r o p a s . 
P r o d u c t o s a g r í c o l a s 
C o s e c h a s . 
M o n t e s . • • • 
O t r o s o b j e t o s -
Causas 
n t e n c i o n a d á m e n t e 
P o r a c c i d e n t e . 
N o c o n s t a 
M e n o s 
de 1.000 pesetas 
D e 
1.001 a 5.000 
D e 
5-000 a 20.000 
D e 
20.00I a 5 0 . 0 0 « 
D e 
5 0 . 0 0 I a loo.000 
D e 
l o l . ooc a 200.000 
D e m á s 
d e 200.000 
i è BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
Número de reclusos fijos. . 
Idem id. de tránsito rematados . . . 
Idem id. a disposición de las Autoridades. 
T O T A L . . . • . 
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BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS i 7 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
Número de reclusos fijos. 
Idem id. de transito rematados . 
Idem id. a disposición de las autoridades 
T O T A L . . • . 
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Ig BOLETIN D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
Número de recl usas íijas. 
Idem id. de t ránsi to lematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 30 abril I Altas Suma Bajas En 31 mayo 
CLASIFICACIÓN 






De 16 a 17 afios, 
De 18 a 22 id 
De 23 a 30 id 
De 81 a 40 id 
De 41 ^ 50 id 
De 51 a 60 id 
De más de 60 años 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . . . . . 
Saben leer y escribir . . . .• 
No saben leer . . . . . 
TOTAL . 
Número de veces que han ingresado en la 
Por primera vez. 
Por segunda id. . 
Por tercera id. . 
Por más de tres veces. 
i s i o n 
TOTAL. 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1) . 
Idem de los identificados (2) . 
Idem de los fotografiados 
E <D JLi u s> A s> JET ir j r A ¡s 
Arresto mavor Procesadas 
Arrestos | Prisión 
gubernativos 8 correccional 
3 
i i i ; 2! 3i 
Servicio telegráfico (1.° trimestre) 1928 
Despachos recibidos 
Parli. 














c u l a -
re.v vicio 







Burgos 10 de junio de 1928 
EL JEFK PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
E d u a r d o ( J i m é n e z 
(i) Individuos que han pasado d«s o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(Í) Idem id. daado nombres distintos. 




